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êàíä. íàóê ³ç ñîö. êîìóí³ê., äîöåíò,
²íñòèòóò æóðíàë³ñòèêè 
Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Áîðèñà Ãð³í÷åíêà
ÓÄÊ 007: 304: 070: (084.1).001
ÒÐÎÏÈ Â²ÇÓÀËÜÍÎÃÎ ÒÅÊÑÒÓ ÌÀÑ-ÌÅÄ²À
Abstract. The paper examines the specifics of tropes of a mass-media visual text. In particularly it describes the 
mechanism of generation of visual tropes, identifying their types and determining the functional characteristics of tropes 
in a composite structure of the mass-media visual text.
The study founds that the mechanism for generation of visual tropes is run after identifying clearly an idea of the text 
and its objectives at the planning phase of visual text when it becomes a symbios of image and word. 
At the third level of coding (the level of tropes) the mass-media visual texts generate syncretic codes that is due to 
structural and semantic proximity of visual and verbal tropes. This proximity allows us to speak about the tropes of 
a mass-media visual text in terms of linguistics: epithet, litotes, hyperbole, oxymoron, metaphor, comparison. It has 
been revealed that functional characteristic of the tropes is realized by the means of: meaning-making, composition, 
appraisive and communicative functions.
Keywords: mass media visual text, visual tropes, types of visual tropes, syncretic codes, functional characteristics 
of visual tropes.
Âñòóï. Ìåòà â³çóàëüíîãî ìåä³àòåêñòó – ïî³í-ôîðìóâàòè àóäèòîð³þ, íà â³äì³íó â³ä òâîð³â ìèñòåöòâà, äå ãîëîâíå çàâäàííÿ – âèêëèêà-
òè åñòåòè÷íå çàäîâîëåííÿ. Â³çóàëüíèé òåêñò äîñÿ-
ãàº ñâîº¿ ìåòè ÷åðåç îáðàçè, ÿê³ çàâæäè åìîö³éíî 
çàáàðâëåí³. Ñàìå öÿ åìîö³éí³ñòü òà ³ëþç³ÿ ñàìî-
ñò³éíîñò³ îñìèñëåííÿ ³íôîðìàö³¿ ðîáëÿòü â³çóàëüí³ 
ìåä³àòåêñòè íàéö³êàâ³øèìè äëÿ ñïîæèâà÷à ïîâ³äî-
ìëåííÿ.
Ñüîãîäí³ â³çóàëüíèé òåêñò º ïðåäìåòîì äîñë³-
äæåííÿ ð³çíèõ íàóêîâèõ äèñöèïë³í. Ô³ëîñîôè íà-
ìàãàþòüñÿ çáàãíóòè îíòîëîã³÷íèé òà ãíîñåîëîã³÷-
íèé àñïåêòè â³çóàëüíèõ îáðàç³â òà ¿õ ðîëü ó æèòò³ 
ëþäèíè [1]. Ó ìåæàõ ïñèõîëîã³¿ â³çóàëüíèé òåêñò 
òðàäèö³éíî ö³êàâèòü äîñë³äíèê³â ÿê ïðåäìåò ïåð-
öåïö³¿ [2]. Äîñë³äíèêè Â. Ïåòðåíêî òà Â. Êîðîò-
÷åíêî ðîçãëÿäàþòü â³çóàëüíó ñåìàíòèêó òåêñò³â 
æèâîïèñó, ñòâîðåííÿ â³çóàëüíîãî îáðàçó â ìèñòå-
öòâ³ [3]. Íàéá³ëüøèé ³íòåðåñ äî â³çóàëüíîãî òåêñòó 
íàóêîâö³ âèÿâëÿþòü ó ìåæàõ ë³íãâ³ñòè÷íèõ ñòóä³é, 
â öåíòð³ ÿêèõ º äîñë³äæåííÿ â³çóàëüíî¿ ìîâè. Ïðè-
ì³ðîì, Ì. Ñîáóöüêèé ðîáèòü âèñíîâîê ïðî íåìîæ-
ëèâ³ñòü âèâ÷àòè â³çóàëüíó ìîâó çàñîáàìè ë³íãâ³ñ-
òè÷íî¿ íàóêè, òîìó ùî íåìîæëèâî «îïèñóâàòè ¿¿ 
ë³íãâ³ñòè÷íî, âè÷ëåíîâóþ÷è ñëîâíèê, ãðàìàòèêó, 
êîä âèðàçó ó ñï³ââ³äíåñåíí³ ³ç ñåìàíòåìàìè» [4].
Á³ëüøîãî óñï³õó äîñÿãëè íàóêîâö³, ÿê³ âèêî-
ðèñòîâóâàëè ó ñâî¿õ ïðàöÿõ ñåì³îòè÷í³ ìåòîäè. 
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Àíîòàö³ÿ. Ó ñòàòò³ äîñë³äæåíî ñïåöèô³êó òðîï³â â³çóàëüíîãî òåêñòó ìàñ-ìåä³à, çîêðåìà îïèñàíî ìåõàí³çì 
òâîðåííÿ â³çóàëüíèõ òðîï³â, âèÿâëåíî ¿õ âèäè òà ç’ÿñîâàíî ôóíêö³îíàëüíó õàðàêòåðèñòèêó òðîï³â ó êîìïîçè-
ö³éí³é ñòðóêòóð³ â³çóàëüíîãî òåêñòó ìàñ-ìåä³à. 
Ó ðåçóëüòàò³ äîñë³äæåííÿ âñòàíîâëåíî, ùî ìåõàí³çì òâîðåííÿ â³çóàëüíèõ òðîï³â çàïóñêàºòüñÿ ï³ñëÿ ÷³òêîãî 
âèçíà÷åííÿ ³äå¿ òåêñòó òà éîãî ìåòè íà åòàï³ ïëàíóâàííÿ â³çóàëüíîãî òåêñòó, êîëè â³í ñòàº ñèìá³îçîì çîáðà-
æåííÿ ³ ñëîâà. Íà òðåòüîìó ð³âí³ êîäóâàííÿ (ð³âí³ òðîï³â) â³çóàëüí³ òåêñòè ìàñ-ìåä³à ñòâîðþþòü ñèíêðåòè÷í³ 
êîäè, ùî ìîæëèâî çàâäÿêè ñòðóêòóðíî-ñåìàíòè÷í³é áëèçüêîñò³ â³çóàëüíèõ ³ âåðáàëüíèõ òðîï³â. Öÿ áëèçüê³ñòü 
äàº çìîãó ãîâîðèòè ïðî òðîïè â³çóàëüíîãî òåêñòó ìàñ-ìåä³à â òåðì³íàõ ë³íãâ³ñòèêè: åï³òåò, ë³òîòà, ã³ïåðáîëà, 
îêñþìîðîí, ìåòàôîðà, ïîð³âíÿííÿ. Âèÿâëåíî, ùî ôóíêö³îíàëüíà õàðàêòåðèñòèêà òðîï³â ðåàë³çóºòüñÿ ÷åðåç 
ôóíêö³þ ñìèñëîòâîðåííÿ, êîìïîçèö³éíó ôóíêö³þ, îö³ííó òà êîìóí³êàö³éíó ôóíêö³¿.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: â³çóàëüíèé òåêñò ìàñ-ìåä³à, â³çóàëüí³ òðîïè, âèäè â³çóàëüíèõ òðîï³â, ñèíêðåòè÷í³ êîäè, 
ôóíêö³îíàëüíà õàðàêòåðèñòèêà â³çóàëüíèõ òðîï³â.
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(òåêñò, ùî ñêëàäàºòüñÿ ç ð³çíèõ ñåì³îòè÷íèõ ñèñ-
òåì) [5]. Öåé òåðì³í ñòàâ ïîïóëÿðíèì ó ðîñ³éñüê³é 
íàóêîâ³é øêîë³ òà ïðèçâ³â äî ïîÿâè íèçêè ðîá³ò, 
ùî ´ ðóíòóâàëèñÿ íà äîñë³äæåííÿõ ñåì³îòè÷íî¿ ñèñ-
òåìè â³çóàëüíèõ òåêñò³â [5; 6; 7]. Ó êóëüòóðîëî-
ã³÷íèõ ðîçâ³äêàõ íàóêîâö³ «íàìàãàþòüñÿ çðîçóì³òè 
îñîáëèâîñò³ â³çóàë³çàö³¿ òà ¿¿ ðîëü ó êóëüòóðíèõ 
òðàíñôîðìàö³ÿõ» [8; 9].
 Îñòàíí³ì ÷àñîì â³çóàëüíèì òåêñòîì ÿê ³í-
ñòðóìåíòîì ñîö³àëüíî¿ êîìóí³êàö³¿ çàö³êàâèëèñÿ 
ñîö³îëîãè. Äîñë³äíèöÿ Í. Òàðàñîâà ïðîïîíóº ñî-
ö³îëîã³÷íó ³íòåðïðåòàö³þ ïîíÿòòÿ «â³çóàëüíèé îá-
ðàç», çâåðòàþ÷èñü òàêîæ äî àíàë³çó â³çóàëüíîãî 
îáðàçó ó ÇÌ². Òà àâòîðêà, íà íàø ïîãëÿä, íåâè-
ïðàâäàíî ðîçðèâàº â³çóàëüíèé îáðàç òà âåðáàëü-
íèé ñêëàäíèê â³çóàëüíîãî òåêñòó ìàñ-ìåä³à. Âîíà 
ïðîòèñòàâëÿº ïîíÿòòÿ ð³çíî¿ ³ºðàðõ³¿ (â³çóàëüíèé 
îáðàç – âåðáàëüíèé òåêñò): «Íàâ³òü ó äðóêîâàíèõ 
ÇÌ², òàêèõ ÿê ãàçåòè ³ æóðíàëè, â³çóàëüí³ îáðàçè 
³ñíóþòü ïîðó÷ ç òåêñòàìè... Òà íàâ³òü ÷åðåç òàêå 
ò³ñíå ñóñ³äñòâî òà íàÿâí³ñòü âçàºìîçâ’ÿçêó ìè íå 
ìîæåìî îòîòîæíþâàòè â³çóàëüí³ îáðàçè ç òåêñòîì» 
[10]. Äîñë³äíèöÿ íå âðàõîâóº ñïåöèô³êó òåêñò³â 
ìàñ-ìåä³à òà ¿õ ôóíêö³îíàëüíå ïðèçíà÷åííÿ. 
Ñàìå â³çóàëüíèé ìåä³àòåêñò º ïðåäìåòîì ðîç-
ãëÿäó ïîîäèíîêèõ íàóêîâö³â. Â. Ãðèä÷èíà ïðîïî-
íóº çàñòîñîâóâàòè äëÿ àíàë³çó â³çóàëüíèõ ïîâ³äî-
ìëåíü ñåì³îòè÷í³ ìåòîäèêè, â ÿêèõ íå âðàõîâóºòüñÿ 
òåêñòîâèé êîìïîíåíò. Ç îäíîãî áîêó, çàñòîñóâàííÿ 
öèõ ìåòîäèê º ïðîäóêòèâíèì øëÿõîì äëÿ ³íòåð-
ïðåòàö³é â³çóàëüíèõ ïîâ³äîìëåíü, àäæå â³äïîâ³ä-
íî äî ñåì³îòè÷íîãî òðàêòóâàííÿ çîáðàæåííÿ – öå 
òåêñò, ùî ³ çàáåçïå÷óº ìîæëèâ³òü òðàêòóâàííÿ. Ç 
äðóãîãî áîêó, íå áðàòè äî óâàãè âåðáàëüíèé ñêëàä-
íèê â³çóàëüíîãî ïîâ³äîìëåííÿ îçíà÷àº â áàãàòüîõ 
âèïàäêàõ íåêîðåêòíî ïðî÷èòàòè òåêñò [11].
Íà íàø ïîãëÿä, äëÿ ìàñ-ìåä³éíèõ òåêñò³â íå 
ìîæíà çàñòîñîâóâàòè òàêèé ï³äõ³ä. ¥ðóíòîâíèì 
äîñë³äæåííÿì â³çóàëüíîãî êîíòåíòó º ïðàö³ óêðà-
¿íñüêî¿ äîñë³äíèö³ Â. Øåâ÷åíêî. Ó ìîíîãðàô³¿ 
«Ôîðìè â³çóàë³çàö³¿ â ñó÷àñíîìó æóðíàë³» àâòîð-
êà ðîçãëÿäàº ñïîñîáè â³çóàë³çàö³¿ â³äïîâ³äíî äî 
ìåòè ïîâ³äîìëåííÿ [12]. Îñîáëèâó óâàãó äîñë³ä-
íèöÿ ïðèä³ëÿº âèâ÷åííþ ãðàô³÷íîãî äèçàéíó, éîãî 
ðîë³ ó ôîðìóâàíí³ ³íôîðìàö³éíîãî ïðîñòîðó. Ïðî-
ïîíóº êëàñèô³êàö³þ ñïîñîá³â â³çóàë³çàö³¿. Âîíà 
àíàë³çóº ìîâó â³çóàëüíèõ ñèìâîë³â, íå çä³éñíþþ÷è 
àíàë³ç â³çóàëüíî¿ ìîâè òåêñòó ìàñ-ìåä³à íà ð³âí³ 
òðîï³â. Ðîçóì³ííÿ ñóòí³ñíî¿ õàðàêòåðèñòèêè òðîï³â 
â³çóàëüíîãî òåêñòó ìàñ-ìåä³à º àêòóàëüíèì çàâäàí-
íÿì ÿê íàóêîâö³â ó ñôåð³ ñîö³àëüíèõ êîìóí³êàö³é, 
òàê ³ ïðàêòèê³â ó ñôåð³ æóðíàë³ñòèêè.
Ìåòà ðîáîòè – âèÿâèòè ñïåöèô³êó òðîï³â â³çó-
àëüíîãî òåêñòó ìàñ-ìåä³à. Ïîñòàâëåíà ìåòà âèçíà-
÷èëà çàâäàííÿ äîñë³äæåííÿ:
● îïèñàòè ìåõàí³çì òâîðåííÿ â³çóàëüíèõ òðîï³â;
● âèÿâèòè ¿õ âèäè;
● ç’ÿñóâàòè ôóíêö³¿ òðîï³â ó êîìïîçèö³éí³é 
ñòðóêòóð³ â³çóàëüíîãî òåêñòó ìàñ-ìåä³à.
 Ìåòîäè äîñë³äæåííÿ. Ñïåöèô³êà ïðåäìåòà 
äîñë³äæåííÿ âèìàãàº âèêîðèñòàííÿ ñåì³îòè÷íîãî 
ìåòîäó. Ñåì³îòèêà äàº çìîãó äîñë³äæóâàòè òåêñò ³ç 
ïîãëÿäó éîãî ïðî÷èòàííÿ, ç óðàõóâàííÿì çíàêîâî¿ 
ïðèðîäè òåêñòó, ðîçãëÿäàòè çîáðàæåííÿ ÿê òåêñò, 
çì³ñò ÿêîãî ìîæíà ïåðåäàòè ñëîâàìè.
Ðåçóëüòàòè é îáãîâîðåííÿ. Ó. Åêî ó â³çóàëü-
í³é êîìóí³êàö³¿ âèîêðåìëþº òðè êîäèô³êàö³éíèõ 
ð³âí³: ³êîí³÷íèé, ³êîíîãðàô³÷íèé ³ ð³âåíü òðîï³â 
[13]. Ñàìå ð³âåíü òðîï³â òà ìîæëèâîñò³ éîãî äåêî-
äóâàííÿ ñòàíóòü ïðåäìåòîì íàøîãî äîñë³äæåííÿ.
Â³çóàëüíèé îáðàç íå ìîæå áóòè â òåêñòàõ ìàñ-
ìåä³à ñàìîö³ëëþ, äæåðåëîì åñòåòè÷íèõ ïåðåæè-
âàíü ³ ñïîãëÿäàëüíîãî ìèëóâàííÿ, ÿê öå â³äáóâà-
ºòüñÿ ó ñôåð³ îáðàçîòâîð÷îãî ìèñòåöòâà. Âîäíî÷àñ 
â³çóàëüíèé êîíòåíò âèêîíóº ðåêëàìíó ôóíêö³þ. 
Â³í ðåêëàìóº ÿê âèäàííÿ çàãàëîì, òàê ³ êîíêðåò-
íèé ìàòåð³àë. Î÷åâèäíî, ùî â³çóàëüíèé òåêñò ìàº 
øâèäøå ïðàãìàòè÷íå çíà÷åííÿ. Àâòîð ïîâèíåí 
âðàõîâóâàòè ³íôîðìàö³éíå, àíàë³òè÷íå ³ ðåêëàìíå 
íàïîâíåííÿ íà åòàï³ ïëàíóâàííÿ òàêîãî ìàòåð³àëó. 
Òîìó ãîâîðèòè, ùî â öåé ïåð³îä àâòîð ìèñëèâ âè-
íÿòêîâî â³çóàëüíèìè îáðàçàìè, íå ìîæíà. Ñïî÷àò-
êó ñëîâåñíî ôîðìóëþºòüñÿ ³äåÿ òåêñòó, éîãî ìåòà. 
Òàê ñàìî íåîáõ³äíî âðàõîâóâàòè, ùî â³çóàëüíèé 
òåêñò ìàñ-ìåä³à – öå ñèìá³îç çîáðàæåííÿ ³ ñëîâà, 
ÿêå íå ïðîñòî ñóïðîâîäæóº çîáðàæåííÿ, à é ñòàº 
éîãî ñêëàäíèêîì.
Ð. Àðíõåéì ââàæàº ïðîöåñ áà÷åííÿ òâîð÷îþ ä³-
ÿëüí³ñòþ ëþäñüêîãî ðîçóìó. «Íà ñüîãîäí³ ìîæíà 
ñòâåðäæóâàòè, ùî íà îáîõ ð³âíÿõ – ïåðöåïòèâíîìó 
³ ³íòåëåêòóàëüíîìó – ä³þòü îäí³ é ò³ ñàì³ ìåõàí³ç-
ìè» [2, ñ. 59]. Ïîãëÿä ëþäèíè çàïóñêàº ìåõàí³çì 
³íòåðïðåòàö³¿, ìåòîþ ÿêîãî º óñâ³äîìëåííÿ ÿâèùà. 
Ó öèõ ñóäæåííÿõ, ïî ñóò³, çí³ìàºòüñÿ ïðîòèñòàâ-
ëåííÿ â³çóàëüíèõ ³ âåðáàëüíèõ êîä³â òà äåìîíñòðó-
ºòüñÿ ìîæëèâ³ñòü ³ñíóâàííÿ ñèíêðåòè÷íèõ êîä³â, 
äå êîä íåìèñëèìèé áåç ãàðìîí³éíîãî ïîºäíàííÿ 
åëåìåíò³â ð³çíèõ òèïîëîã³÷íèõ ðÿä³â.
Ñàìå öå ìàº íà óâàç³ ³òàë³éñüêèé ñåì³îòèê Ó. Åêî, 
êîëè ãîâîðèòü ïðî íàÿâí³ñòü êîíîòàòèâíîãî ëåêñè-
êîäó, íàâ³òü ÿêùî éîãî îñíîâîþ âèñòóïàº ÿêèéñü 
³íøèé êîä [13, ñ. 36]. Òîáòî êîëè éäåòüñÿ ïðî â³-
çóàëüí³ êîäè, ùî ñòâîðþþòü îáðàçè, äîäàòêîâå 
çíà÷åííÿ ìîæå âèðàæàòèñÿ íå â íîâèõ â³çóàëüíèõ 
îáðàçàõ, à íà ð³âí³ ëåêñè÷íî¿ ñåìàíòèêè. Ëåêñè÷í³ 
çâ’ÿçêè îá’ºäíóþòü â³çóàëüí³ îáðàçè. 
Æóðíàë³ñòñüêèé òåêñò ïîâèíåí áóòè îñìèñëå-
íèì ³ çðîçóì³ëèì, à äëÿ öüîãî íåîáõ³äíî éîãî âåð-
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Ìàñ³ìîâà Ë. Ã. Òðîïè â³çóàëüíîãî òåêñòó ìàñ-ìåä³à
áàë³çóâàòè. Òàêà òðàíñôîðìàö³ÿ â³çóàëüíîãî òåê-
ñòó º íåîäì³ííîþ óìîâîþ äëÿ éîãî ³íòåðïðåòàö³¿. 
Êîíîòàö³ÿ çàä³ÿíà â ìåõàí³çì³ òâîðåííÿ òðîïó. Òå, 
ùî â³çóàëüíèé òåêñò âèêîðèñòîâóº êîíîòàòèâíèé 
ëåêñèêîä, ïîÿñíþº ñòðóêòóðíî-ñåìàíòè÷íó áëèçü-
ê³ñòü â³çóàëüíèõ ³ âåðáàëüíèõ òðîï³â.
Íå ìîæíà â³çóàëüíèé òåêñò ñïðèéìàòè ÿê íåî-
äíîð³äíèé, ùî ñêëàäàºòüñÿ ç äâîõ ÷àñòèí, ò³ëüêè 
òîìó, ùî â íüîìó âçàºìîä³þòü êîäè ð³çíèõ ñåì³î-
òè÷íèõ ñèñòåì. Áóëî á íåïðàâèëüíî â òåêñò³ ìàñ-
ìåä³à àíàë³çóâàòè â³çóàëüí³ êîäè ïîçà êîíòåêñòîì 
âåðáàëüíèõ. Âíóòð³øí³é êîíòåêñò íå äîïóñêàº ïî-
ìèëêîâîãî òðàêòóâàííÿ. 
Íà îáêëàäèíö³ æóðíàëó «Êîððåñïîíäåíò» â³ä 
30 òðàâíÿ 2014 ð. çîáðàæåíà áóêâà «ï», ÿêó ïî-
äîâæóº êîñà á³ëà ë³í³ÿ íà ÷åðâîíîìó òë³ (Ðèñ. 1) 
[14]. Çîáðàæåííÿ àñîö³þºòüñÿ ç ðåêëàìíèìè ïëà-
êàòàìè ïåðåäâèáîð÷î¿ êàìïàí³¿ Ïåòðà Ïîðîøåíêà 
(Ðèñ. 2). 
Ðèñóíîê 1    Ðèñóíîê 2
Ñåíñ ïîâ³äîìëåííÿ íàðîäæóºòüñÿ ó âçàºìîä³¿ 
êîä³â ð³çíèõ âèä³â. Â³çóàëüíèé êîä ñèìâîë³çóº 
êîíêðåòíó îñîáèñò³ñòü. Âåðáàëüíèé ðåàë³çóºòüñÿ 
÷åðåç ïîçíà÷åííÿ äàòè âèõîäó æóðíàëó ³ ñâ³ä÷èòü 
ïðî òå, ùî âèáîðè âæå â³äáóëèñÿ. Ò³ëüêè â êîí-
òåêñò³ ñîö³àëüíî-ïîë³òè÷íèõ ïîä³é ìîæëèâî çðîçó-
ì³òè, ùî ìåä³àòåêñò ïîâ³äîìëÿº ïðî ïåðåìîãó Ïå-
òðà Ïîðîøåíêà íà âèáîðàõ. Êîíîòàòèâíå çíà÷åííÿ 
öüîãî òåêñòó ïðîÿâëÿºòüñÿ çàâäÿêè â³äñóòíîñò³ íà 
çîáðàæåíí³ âæå çâè÷íî¿ ôðàçè, ÿêà ñòàëà ãàñëîì 
ïåðåäâèáîð÷î¿ êàìïàí³¿: «Æèòè ïî-íîâîìó». Âè-
íèêàº åôåêò ðèòîðè÷íîãî çàïèòàííÿ (ä³éñíî, æèòè 
ïî-íîâîìó?), ï³äòåêñò ÿêîãî çâîäèòüñÿ äî ïåâíîãî 
ñêåïñèñó, íåâïåâíåíîñò³ â òîìó, ùî ÷åðãîâ³ ïåðåä-
âèáîð÷³ îá³öÿíêè ðåàë³çóþòüñÿ. Ðîçøèôðóâàòè 
çíà÷åííÿ öüîãî çîáðàæåííÿ ïðàêòè÷íî íåìîæëèâî, 
ÿêùî çàëèøàòèñÿ íà ð³âí³ âèíÿòêîâî â³çóàëüíèõ 
êîä³â. Ó òàêèõ âèïàäêàõ äîñë³äíèöÿ À. Ä³äåíêî 
ãîâîðèòü ïðî «âåðáàë³çàö³þ íåâåðáàëüíîãî çíàêà» 
ÿê ïðî ñêëàäíèé ìåõàí³çì âçàºìîä³¿ âåðáàëüíèõ ³ 
íåâåðáàëüíèõ êîä³â [15]. Íàïåâíî, â ìåä³àòåêñò³ 
ñë³ä ãîâîðèòè íå ïðî âçàºìîä³þ êîä³â ð³çíèõ ñåì³î-
òè÷íèõ ñèñòåì, à ïðî íàÿâí³ñòü ñèíòåòè÷íîãî êîäó, 
ÿêèé ðåàë³çóº ìîæëèâ³ñòü ³íòåðïðåòàö³¿ ïîâ³äî-
ìëåííÿ ³ âîäíî÷àñ º êîìóí³êàòèâíèì êîäîì.
Íàéïðîñò³øèé âèä â³çóàëüíèõ òðîï³â – öå 
åï³òåò. Êîë³ð ïåðåäàº íå ò³ëüêè õàðàêòåðèñòèêè 
ïåâíîãî ÿâèùà, à é åìîö³éíå ñòàâëåííÿ äî íüîãî 
àâòîðà. Íàïðèêëàä, íà îáêëàäèíö³ æóðíàëó «Ôî-
êóñ» â³ä 23 ñ³÷íÿ 2014 ð. ÷îðíèé êîë³ð ïåðåäàº 
åìîö³éíó àòìîñôåðó òîãî ÷àñó, ÿêà ïîñèëþºòüñÿ 
òåêñòîì, ðîçòàøîâàíèì ó öåíòð³ ñòîð³íêè: «Ñ³÷åíü 
2014. Êè¿â. Öåíòð ªâðîïè. Ê³ëüê³ñòü æåðòâ ïîñò³é-
íî çðîñòàº» (Ðèñ. 3) [16]. Îáêëàäèíêà æóðíàëó 
«Óêðà¿íñüêèé òèæäåíü» â³ä 21–27 ëþòîãî 2014 ð. 
º êîíòðàñòíèì ïîºäíàííÿì ñèìâîë³÷íèõ êîëüîð³â: 
÷îðíîãî ³ ÷åðâîíîãî. Äîì³íóº ÷îðíå òëî, ÿê çíàê 
æàëîáè, ñêîðáîòè çà çàãèáëèìè. Ó öåíòð³ çîáðà-
æåííÿ ÷åðâîíèì øðèôòîì íàïèñàíî: «Ìàéæå âåñ-
íà» (Ðèñ. 4) [17]. Òóò ÷åðâîíèé êîë³ð, ÿê ñèìâîë 
êðîâ³, âñòóïàº ó âçàºìîä³þ ³ç ñåìàíòèêîþ âåðáàëü-
íîãî ïîâ³äîìëåííÿ. Âåñíà ñèìâîë³çóº íîâ³ íàä³¿, 
æèòòÿ, ùî â³äðîäæóºòüñÿ. Âåðáàëüíèé åëåìåíò 
êîäó â êîíòåêñò³ â³çóàëüíîãî ñòâîðþº íîâå çíà÷åí-
íÿ – ðîçáèò³ ³ çðóéíîâàí³ íàä³¿. Â³çóàëüíèé åï³òåò 
ôîðìóº êîìóí³êàòèâíó ñòðóêòóðó òåêñòó, â³í º òèì 
ìåõàí³çìîì, ÿêèé ãåíåðóº çì³ñò ïîâ³äîìëåííÿ. 
Ðèñóíîê 3    Ðèñóíîê 4
Íà îáêëàäèíö³ æóðíàëó «Óêðà¿íñüêèé òèæ-
äåíü» â³ä 27 ÷åðâíÿ – 3 ëèïíÿ 2014 ð. çîáðàæåíà 
ïëàíåòà Çåìëÿ, íà ÿê³é âèñî÷èòü ìîíóìåíò Íåçà-
ëåæíîñò³ Óêðà¿íè (Ðèñ. 5) [18]. Íåñï³âì³ðí³ñòü 
öèõ îá’ºêò³â ôîðìóº íîâå çíà÷åííÿ: óâàãà âñüîãî 
ñâ³òó ïðèêóòà äî óêðà¿íñüêèõ ïîä³é. Äåíîòàö³ÿ 
äóáëþºòüñÿ âåðáàëüíèì ïîâ³äîìëåííÿì: «Óêðà¿í-
ñüêèé ³íòåðåñ». Âèêîðèñòàííÿ ë³òîòè (çîáðàæåííÿ 
çåìíî¿ êóë³) ó ïîºäíàíí³ ç ã³ïåðáîë³çîâàíèì çîáðà-
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Masimova Larysa. The tropes of the media visual text
æåííÿì ìîíóìåíòà ñòâîðþº êîìïîçèö³éíó ñòðóêòó-
ðó òåêñòó, ÿêó ìîæíà òðàêòóâàòè.
Îáêëàäèíêà æóðíàëó «Óêðà¿íñüêèé òèæäåíü» 
â³ä 29 ñåðïíÿ – 5 âåðåñíÿ 2014 ð. ì³ñòèòü òåêñò, ÿêèé 
â³çóàëüíî ñêëàäàºòüñÿ ç äâîõ îäíàêîâèõ ÷àñòèí [19]. 
Âàæëèâ³ñòü âåðáàëüíî¿ ³íôîðìàö³¿ ï³äêðåñëþºòüñÿ 
ÿê êîëüîðîì, òàê ³ ðîçì³ðîì øðèôòó. Âåðáàëüíèé 
ñêëàäíèê çàäàº òåìó ïîâ³äîìëåííÿ: «Ïðèâ³ëå¿ âëà-
äè». Íà îáêëàäèíö³ çîáðàæåíî äåðåâ’ÿíå êîðèòî, 
ïåðåïîâíåíå ÷åðâîíîþ ³êðîþ. Êîë³ð ³êðè òà øðèô-
òó çá³ãàºòüñÿ. Òóò êîë³ð ñòàº êîäîì, ÿêèé âèêîíóº 
ê³ëüêà ôóíêö³é: íàäàº ïîâ³äîìëåííþ ö³ë³ñíîñò³ ³ 
ïåðåíîñèòü ñåìàíòèêó âåðáàëüíîãî êîäó íà â³çóàëü-
íèé ðÿä òåêñòó. Ñàòèðè÷íî-îö³ííîãî çíà÷åííÿ òåêñò 
íàáóâàº çàâäÿêè ïðèéîìó «îêñþìîðîí» (ïîºäíàííÿ 
íåïîºäíóâàíîãî): äåë³êàòåñíèé ïðîäóêò ïðîïîíó-
ºòüñÿ â ºìíîñò³ äëÿ ãîä³âë³ õóäîáè. Äåðåâ’ÿíå êî-
ðèòî º íàòÿêîì òàêîæ íà ñò³éêå ñëîâîñïîëó÷åííÿ 
«äîðâàòèñÿ äî êîðèòà». Ó ïðîñòîð³ ÇÌ² éîãî ÷àñòî 
âæèâàþòü ñòîñîâíî íåäîáðîñîâ³ñíèõ ïîë³òèê³â. ²äåÿ 
òåêñòó íàðîäæóºòüñÿ ç³ ñêëàäíîãî ïåðåïëåòåííÿ â³-
çóàëüíèõ ³ âåðáàëüíèõ êîä³â: ïðèâ³ëå¿ âëàäè – öå 
çàâæäè íàäì³ðíå ñïîæèâàííÿ. «²íôîðìàö³éíà ºì-
í³ñòü ³ ïðàãìàòè÷íèé ïîòåíö³àë êðåîë³çîâàííîãî 
òåêñòó ôîðìóºòüñÿ çà ðàõóíîê ñèíòåçó âåðáàëüíèõ ³ 
íåâåðáàëüíèõ çàñîá³â» [6, c. 29].
Ðèñóíîê 5    Ðèñóíîê 6
Ó æóðíàë³ «Êîðåñïîíäåíò» â³ä 5 âåðåñíÿ 2014 ð. íà 
îáêëàäèíö³ áóëî çîáðàæåíî Àíãåëó Ìåðêåëü â îáðàç³ 
áîãèí³ ïðàâîñóääÿ (Ðèñ. 7) [20]. Â îñíîâ³ êîìïîçèö³¿ 
ìåä³àòåêñòó – ìåòàôîðà, ïðåäñòàâëåíà êîëàæåì, ó ÿêî-
ìó ñêóëüïòóðà Ôåì³äè óâ³í÷àíà ãîëîâîþ ôåäåðàëüíîãî 
êàíöëåðà Í³ìå÷÷èíè. Íà î÷àõ â³äñóòíÿ ïîâ’ÿçêà, îäèí ³ç 
àòðèáóò³â áîãèí³, ÿêèé ñèìâîë³çóº íåóïåðåäæåí³ñòü. Àí-
ãåëà Ìåðêåëü êîíòðîëþº ïîðÿäîê â ªâðîï³, ³ âåðáàëüíà 
³íôîðìàö³ÿ ï³äñèëþº öåé ïîñèë: «Íîâèé í³ìåöüêèé ïî-
ðÿäîê. Í³ìå÷÷èíà ïåðåêðîþº ªâðîïó ï³ä ñåáå. Ùî ÷åêàº 
Óêðà¿íó?». Âåðáàëüíå ïîâ³äîìëåííÿ âèêîíóº ðîëü êîí-
òåêñòó, â ÿêîìó ðåàë³çóºòüñÿ â³çóàëüíèé êîä.
Âåëè÷åçíèé êîðàáåëü, ùî çàçíàº êàòàñòðîôè, çî-
áðàæåíî íà îáêëàäèíö³ æóðíàëó «Óêðà¿íñüêèé òèæ-
äåíü» â³ä 14–20 ëþòîãî 2014 ð. [21]. Íà òðóáàõ êî-
ðàáëÿ – ëîãîòèï Ïàðò³¿ ðåã³îí³â. Ìàëþíîê âèêëèêàº 
àñîö³àö³¿ ç ³ñòîð³ºþ «Òèòàí³êà» – âïëèâîâà ïàðò³ÿ 
çàçíàº êàòàñòðîôè. Âåðáàëüíå ïîâ³äîìëåííÿ («Ïàð-
ò³ÿ – íàø ruëåâîé!») – öå öèòàòà ç â³äîìî¿ ïðîïà-
ãàíäèñòñüêî¿ ï³ñí³, ÿêà ïðîñëàâëÿº Êîìóí³ñòè÷íó 
ïàðò³þ ÑÐÑÐ. Âåðáàëüíèé êîìïîíåíò õàðàêòåðè-
çóº ïîë³òè÷íó ïàðò³þ ÿê çàñòàð³ëó ñèñòåìó, óñïàä-
êîâàíó â³ä ðàäÿíñüêî¿ åïîõè. Ñèíêðåòè÷íà ïðèðîäà 
âåðáàëüíîãî êîäó ïðîÿâëÿºòüñÿ ó ãð³ ç³ øðèôòàìè. 
Âèêîðèñòàííÿ ëàòèíèö³ â ñëîâ³ «ruëåâîé» íàî÷íî 
äåìîíñòðóº ïðîðîñ³éñüê³ ïåðåâàãè â ³äåîëîã³¿ ïàðò³¿. 
Ó öüîìó òåêñò³ ðåàë³çóºòüñÿ ðîçãîðíóòà ìåòàôîðà, 
ÿêà ïåðåäàº ñóòü ÿâèùà ïîë³òè÷íîãî æèòòÿ óêðà¿í-
ñüêîãî ñóñï³ëüñòâà. Ó ïðîöåñ³ óòâîðåííÿ ìåòàôîðè 
âèêîðèñòàí³ ñèíêðåòè÷í³ êîäè, ÿê³ çàä³þòü ó ïðîöåñ 
³íòåðïðåòàö³¿ òåêñòó ìàñ-ìåä³à àñîö³àö³¿ ç ï³ñíåþ «Ïàð-
ò³ÿ – íàø êåðìàíè÷», àóä³îâ³çóàëüíîãî ðÿäó â³äîìîãî 
ê³íîô³ëüìó «Òèòàí³ê». Ìåòàôîðà – â îñíîâ³ êîìïî-
çèö³¿ â³çóàëüíîãî òåêñòó. Ò³ëüêè âèòëóìà÷èâøè öåé 
òðîï, ìîæíà çðîçóì³òè ñåíñ ïîâ³äîìëåííÿ. Îòæå, â³-
çóàëüíà ìåòàôîðà º êîìïîçèö³éíî-ñòðóêòóðíèì öåí-
òðîì òåêñòó, áåç äåêîäóâàííÿ ÿêîãî íå ïðî÷èòóºòüñÿ 
çì³ñò ïîâ³äîìëåííÿ.
Ðèñóíîê 7    Ðèñóíîê 8
Âèñíîâêè. Ìåõàí³çì òâîðåííÿ â³çóàëüíèõ òðîï³â çà-
ïóñêàºòüñÿ ï³ñëÿ ÷³òêîãî âèçíà÷åííÿ ³äå¿ òåêñòó òà éîãî 
ìåòè íà åòàï³ ïëàíóâàííÿ â³çóàëüíîãî òåêñòó, â ðåçóëüòàò³ 
÷îãî â³í ñòàº ñèìá³îçîì çîáðàæåííÿ ³ ñëîâà, ÿêå íå ïðî-
ñòî ñóïðîâîäæóº çîáðàæåííÿ, à ñòàº éîãî ñêëàäíèêîì.
Íà òðåòüîìó ð³âí³ êîäóâàííÿ (ð³âí³ òðîï³â) 
â³çóàëüí³ òåêñòè ìàñ-ìåä³à ñòâîðþþòü ñèíêðåòè÷-
í³ êîäè (ë³íãâîâ³çóàëüí³ êîäè). Öå ìîæëèâî çà-
âäÿêè ñòðóêòóðíî-ñåìàíòè÷í³é áëèçüêîñò³ â³çóàëü-
íèõ ³ âåðáàëüíèõ òðîï³â. Öÿ áëèçüê³ñòü äàº çìîãó 
ãîâîðèòè ïðî òðîïè â³çóàëüíîãî òåêñòó ìàñ-ìåä³à 
â òåðì³íàõ ë³íãâ³ñòèêè: åï³òåò, ë³òîòà, ã³ïåðáîëà, 
îêñþìîðîí, ìåòàôîðà, ïîð³âíÿííÿ òîùî.
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Ìàñ³ìîâà Ë. Ã. Òðîïè â³çóàëüíîãî òåêñòó ìàñ-ìåä³à
Ãîëîâíà ôóíêö³ÿ â³çóàëüíîãî òåêñòó ìàñ-ìåä³à – 
³íôîðìóâàòè àóäèòîð³þ. Â³çóàëüíèé îáðàç òóò º 
ñïîñîáîì àðãóìåíòàö³¿, ÿêà ñòèìóëþº âèðîáëåííÿ 
ñàìîñò³éíèõ ñóäæåíü. Òðîïè ó â³çóàëüíîìó òåêñò³ 
ìàñ-ìåä³à âèñòóïàþòü ÿê êîìóí³êàòèâíèé ïðèéîì. 
Âîíè ôîðìóþòü ñåìàíòè÷íå íàïîâíåííÿ òåêñòó, 
ñòàþòü öåíòðîì êîìïîçèö³éíî¿ ñòðóêòóðè òåêñòó. 
Áåç ïðî÷èòàííÿ öèõ òðîï³â íå â³äáóâàºòüñÿ ðîçó-
ì³ííÿ òåêñòó, îòæå, íå ðåàë³çóºòüñÿ êîìóí³êàö³éíà 
ôóíêö³ÿ. Òðîïè â³çóàëüíîãî òåêñòó çàáåçïå÷óþòü 
ï³äòåêñò, ðîçøèðþþòü ñìèñëîâå ïîëå ìàòåð³àëó. 
Âîíè º çàñîáîì ñòâîðåííÿ â³çóàëüíî¿ îáðàçíîñò³.
Îòæå,  ôóíêö³îíàëüíà õàðàêòåðèñòèêà òðîï³â âêëþ÷àº:
● ôóíêö³þ ñìèñëîòâîðåííÿ – òðîïè ãåíåðó-
þòü çì³ñò ïîâ³äîìëåííÿ, öå ïðîñò³ð äëÿ ïîÿâè íî-
âèõ çíà÷åíü â³äîìèõ îáðàç³â ³ ñèìâîë³â;
● êîìïîçèö³éíó ôóíêö³þ – ñòâîðåííÿ êîìïîçèö³¿ 
â³çóàëüíîãî òåêñòó, ñâîºð³äíî¿ ³íñòðóêö³¿ (ñõåìè) äëÿ 
ïðî÷èòàííÿ â³çóàëüíîãî òåêñòó âäóìëèâèìè ÷èòà÷àìè;
● îö³ííó ôóíêö³þ – íàäàº åìîö³éíó îö³íêó 
çîáðàæåíîìó ÿâèùó, äîïîìàãàº çðîçóì³òè ïîçèö³þ 
àâòîðà ïîâ³äîìëåííÿ, éîãî ñòàâëåííÿ äî ïîä³é;
● êîìóí³êàö³éíó ôóíêö³þ – ïîøóê ÷èòà÷à, 
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Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå èññëåäîâàíà ñïåöèôèêà òðîïîâ âèçóàëüíîãî òåêñòà ìàññ-ìåäèà, â ÷àñòíîñòè îïèñàí ìåõàíèçì 
ïîðîæäåíèÿ âèçóàëüíûõ òðîïîâ, âûÿâëåíû èõ âèäû è âûÿñíåíà ôóíêöèîíàëüíàÿ õàðàêòåðèñòèêà òðîïîâ â êîìïîçèöè-
îííîé ñòðóêòóðå âèçóàëüíîãî òåêñòà ìàññ-ìåäèà.
 Â ðåçóëüòàòå èññëåäîâàíèÿ óñòàíîâëåíî, ÷òî ìåõàíèçì ïîðîæäåíèÿ âèçóàëüíûõ òðîïîâ çàïóñêàåòñÿ ïîñëå ÷¸òêîãî 
îáîçíà÷åíèÿ èäåè òåêñòà è åãî öåëè íà ýòàïå ïëàíèðîâàíèÿ âèçóàëüíîãî òåêñòà, êîãäà îí ñòàíîâèòñÿ ñèìáèîçîì 
èçîáðàæåíèÿ è ñëîâà. Íà òðåòüåì óðîâíå êîäèðîâàíèÿ (óðîâíå òðîïîâ) âèçóàëüíûå òåêñòû ìàññ-ìåäèà ïîðîæäàþò 
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ñðåäñòâîì ôóíêöèè ñìûñëîîáðàçîâàíèÿ, êîìïîçèöèîííîé ôóíêöèè, îöåíî÷íîé è êîììóíèêàòèâíîé ôóíêöèé.
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